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Kabupaten Jepara merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan perairan dan 
menjadikanya sebagai daerah yang memiliki banyak pantai. Dengan banyaknya daerah pantai, 
wilayah Kabupaten Jepara cukup rawan dengan bencana alam seperti erosi, banjir, rob dll. 
Berkembangnya ilmu dan teknologi belakangan ini memungkinkan kita untuk dapat mengetahui 
tingkat kerentanan suatu pantai guna mengantisipasi terjadinya bencana alam. Dalam penelitian 
ini, metode yang digunakan untuk menilai kerentanan pantai menggunakan metode Coastal 
Vulnerability Index (CVI). Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan data penunjang untuk 
keperluan pelestarian lingkungan pantai dalam rangka mencegah, abrasi, dll. Selain itu, hasil studi 
bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam pembangunan di daerah pantai. Data yang 
digunakan pada penelitian ini antara lain data DEM BATNAS,  data batimetri, data Significant 
Wave Height, data satelit altimetri Jason-3, data pasut stasiun BIG, dan studi lapangan untuk dapat 
mengenali jenis geomorfologi yang ada di daerah pesisir Jepara. Hasil pengolahan kemudian 
dilakukan perhitungan indeks kerentan menggunakan metode CVI dengan menggunakan sistem 
pembobotan. Hasil analisis kerentanan pantai menunjukan bahwa parameter kelerengan  pantai 
dan parameter geomorfologi merupakan parameter yang memiliki nilai bobot yang paling besar 
bandingkan parameter lainya. Nilai indeks kerentanan di pesisir Jepara memiliki rentang nilai 1,83 
hingga 7,07 dengan nilai rata-rata sebesar 5,34 yang menunjukan tingkat kerentanan di daerah 
pesisir Jepara berada dalam kategori sedang.   
 
 




Jepara Regency is an area that is directly adjacent to the waters and makes it an area that 
has many beaches. With so many coastal areas, the Jepara Regency area is quite prone to natural 
disasters such as erosion, floods, rob etc. The development of science and technology lately allows 
us to be able to determine the level of vulnerability of a beach in anticipation of natural disasters. 
In this study, the method used to assess the vulnerability of the coast uses the Coastal Vulnerability 
Index (CVI) method. The results of this study can be used as supporting data for supporting data. 
the need for preserving the coastal environment in order to prevent, abrasion, etc. In addition, the 
results of the study can be used as decision making in development in coastal areas. The data used 
in this study include DEM BATNAS data, bathymetry data, Significant Wave Height data, Jason-
3 altimetry satellite data, BIG tide data, sediment sample data, and field studies to be able to 
identify the types of geomorphology in the coastal area of Jepara. . The results of the processing 
are then carried out by calculating the vulnerability index using the CVI method using a weighting 
system. The results of the coastal vulnerability analysis show that the beach slope and 
geomorphological parameters are the parameters that have the greatest weight value compared 
to other parameters. The value of the vulnerability index on the coast of Jepara has a value range 
of 1,83  to 7.07  with an average value of 5.34 which indicates the level of vulnerability in the 
coastal area of Jepara is in the low category. 
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No. Koordinat (m) Foto Kenampakan citra Keterangan 
X Y 




2.  459556.671 9261914.881 
 
 Daratan (sesuai) 
3.  459992.548 9262615.976 
 
 Daratan (sesuai) 










6.  460718.033 9265569.727 
 
 Daratan (sesuai) 




8.  460048.697 9267795.275 
  
Daratan (sesuai) 
9.  461204.4641 9268901.879 
  
Daratan (sesuai) 




















15.  461655.015 9274535.522 
  
Daratan (sesuai) 
16.  461829.6443 9276043.802 
  
Daratan (sesuai) 












20.  464918.148 9278981.811 
 
 Daratan  
(tidak sesuai) 





22.  463871.171 9281234.346 
 
 Daratan (sesuai) 
23.  465353.534 9281579.629 
  
Daratan (sesuai) 
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% T_DEMO - demonstration of capabilities. 
% Short example of capabilities of tidal analysis toolbox. 
% 
% In this example, we b) 
%         a) do nodal corrections for satellites,  
%         b) use inference for P1 and K2, and 
%         c) force a fit to a shallow-water constituent. 
  
% Version 1.0 
clc 
clf 
       % Load the example: memanggil data pasut prigi bulan 11 
tahun 1993 
       b= xlsread('Data Pasut BIG.xlsx','Sept 2016','A1:A800');  
       figure(1); 
       plot(b); 
       %cuplik 
       %b=find(a>7); 
       %figure(2); 
       %b=a(1:744,1); hold on 
       %c=a(:,2); hold on 
       %d=a(:,3); 
       %a(b) 
       %a(b)=NaN; 
        
       %figure(2); 
       %plot(a); 
        
       % Define inference parameters. 
       infername=['P1';'K2']; 
       inferfrom=['K1';'S2']; 
       infamp=[.33093;.27215]; 
       infphase=[-7.07;-22.40]; 
        
       % The call (see t_demo code for details). 
       [tidestruc,pout]=t_tide(b,'interval',1, ...  % hourly 
data 
       'start',datenum(2016,9,1,0,0,0),...          % isikan 
waktu awal pengamatan 
       'latitude',-6.5015,...                    % isikan 
lintang pengamatan stasiun pasut 
       'inference',infername,inferfrom,infamp,infphase,...   % 
default 
       'shallow','M10',...                          % default  
       'error','linear',...                         % default 
       'synthesis',1);                              % default  
        
       %plot(pout); 
       %figure(3); 
       %k=~(isnan(a)); 
       %c=a(k); 
       %a_norm=c-mean(c); 
       %plot(a_norm); hold on 
       %plot(pout); 
        
       %figure(4); 
       %plot(a_norm(1:200,:)); hold on 
       %plot(pout(1:200,:)); 
        
       % customize prediksi 18,6 tahun 
       %delta_t = datenum(2016,1,1,1,0,0)-
datenum(2016,1,1,0,0,0); 
       %jmljamprediksi = 18.6*365*24; 




       
%pout_prediksi=t_predic(wkt_prediksi,tidestruc,'latitude',-
5.8296484,'synthesis',1); 
        
       % hitungan statistic  
       nilai_max_pred=max(pout); 
       nilai_min_pred=min(pout); 
       nilai_max_data=max(b); 
       nilai_min_data=min(b); 
       residu_pasut  =b-mean(b)-pout; 
       residu_rms    = rms(residu_pasut); 
        
       % membuat file output data 
       fid = fopen('D:\OJO KESED NDES!!\Olahan\SLA\Pasut 
BIG\Output_BIG_jan2016','w'); 
       fprintf(fid,'data \n'); 
       fprintf(fid,'%4.3f \n',b); 
       fclose(fid); 
       % membuat file output prediksi 
       fid = fopen('D:\OJO KESED NDES!!\Olahan\SLA\Pasut 
BIG\Prediksi_BIG_jan2016','w'); 
       fprintf(fid,'prediksi \n'); 
       fprintf(fid,'%4.3f \n',pout); 
       fclose(fid); 
       % membuat file output residu 
       fid = fopen('D:\OJO KESED NDES!!\Olahan\SLA\Pasut 
BIG\Residu_BIG_jan2016','w'); 
       fprintf(fid,'residu \n'); 
       fprintf(fid,'%4.3f \n',residu_pasut); 
       fclose(fid); 
  
       %cetak layar 
       fprintf('\n'); 
       fprintf('nilai maksimum/HAT = %8.3f 
cm\n',nilai_max_data); 
       fprintf('nilai minimum/LAT  = %8.3f 
cm\n',nilai_min_data); 
       fprintf('range pasut        = %8.3f cm\n',nilai_max_data-
nilai_min_data); 
       fprintf('nilai RMSE         = %8.3f cm\n',residu_rms) 
       fprintf('\n'); 
  
       %display('nilai minimum =',num2str(nilai_min)); 
        
       figure(2); 
       plot(b-mean(b),'b'); hold on; plot(pout,'g'); hold on; 
plot(residu_pasut,'k'); 
       figure(3) 
       plot(pout,'g'); 
        
       %fprintf('HAT - MSL = %8.3f m\n',nilai_max-mean(a_norm)); 
       %fprintf('MSL - LAT = %8.3f m\n',mean(a_norm)-nilai_min); 
  
        
        
  



































%%%% INVERSE DISTANCE WEIGHT %%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function[Vint]=IDW(xc,yc,vc,x,y,e,r1,r2) 
xc = xlsread('Jason3_C141_163.xlsx','Sheet24','C1:C100') 
yc = xlsread('Jason3_C141_163.xlsx','Sheet24','D1:D100') 
vc = xlsread('Jason3_C141_163.xlsx','Sheet24','A1:A100') 
e =  1; 
r1 = 'ng'; 
x = [-5.93]; 
y = [109.14]; 
r2 = 7 
%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%% INPUTS 
%xc = stations x coordinates (columns) [vector] 
%yc = stations y coordinates (rows) [vector] 
%vc = variable values on the point [xc yc] 
%x = interpolation points  x coordinates [vector] 
%y = interpolation points y coordinates [vector] 
%e = distance weight 
%r1 --- 'fr' = fixed radius ;  'ng' = neighbours 
%r2 --- radius lenght if r1 == 'fr' / number of neighbours if  
r1 =='ng' 
%%% OUTPUTS 
%Vint --- Matrix [length(y),length(x)] with interpolated  
variable values 
%%% EXAMPLES 
%%% --> V_spa=IDW(x1,y1,v1,x,y,-2,'ng',length(x1)); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%   Simone Fatichi -- simonef@dicea.unifi.it 
%   Copyright 2009 
%   $Date: 2009/06/19 $  







if  strcmp(r1,'fr') 
    if  (r2<=0) 
        disp('Error: Radius must be positive') 
        return 
    end 
    for i=1:length(x) 
        for j=1:length(y) 
            D=[]; V=[]; wV =[]; vcc=[]; 
            D= sqrt((x(i)-xc).^2 +(y(j)-yc).^2); 
            if min(D)==0 
                disp('Error: One or more stations have the 
coordinates of an interpolation point') 
                return 
            end 
            vcc=vc(D<r2); D=D(D<r2);  
            V = vcc.*(D.^e); 
            wV = D.^e; 
            if isempty(D) 
                V=NaN; 
            else 
                V=sum(V)/sum(wV); 
            end 
            Vint(j,i)=V; 
        end 
    end 
    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
else 
    if (r2 > length(vc)) || (r2<1) 
        disp('Error: Number of neighbours not congruent with 
data') 
        return 
    end 
    for i=1:length(x) 
        for j=1:length(y) 
            D=[]; V=[]; wV =[];vcc=[]; 
            D= sqrt((x(i)-xc).^2 +(y(j)-yc).^2); 
            if min(D)==0 
                disp('Error: One or more stations have the 
coordinates of an interpolation point') 
                return 
            end 
            [D,I]=sort(D); 
            vcc=vc(I); 
            V = vcc(1:r2).*(D(1:r2).^e); 
            wV = D(1:r2).^e; 
            V=sum(V)/sum(wV); 
            Vint(j,i)=V; 
        end 







Bab I PENDAHULUAN 
I.1 Latar Belakang 
Pada dasarnya lingkungan pantai merupakan daerah yang menjadi tempat bertemunya dua 
kekuatan yang berasal dari daratan dan lautan, sehingga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi 
terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan. Hal ini membuat pantai selalu mengalami 
perubahan, dimana perubahan lingkungan biasanya terjadi karena aktivitas manusia dan kemudian 
dapat mempengaruhi perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai pada satu tempat dengan 
tempat yang lain sangat bervariasi sehingga kajian keruangan dari lingkungan pantai diperlukan 
untuk pengelolaan lingkungan pantai. 
Morfologi pantai merupakan bentang alam yang terjadi akibat aktivitas air yang berada di 
wilayah pantai. Berbagai macam bentuk bentang alam di daerah pantai dihasilkan dari perubahan 
gelombang air laut. Sistem sirkulasi air laut yang diakibatkan oleh pasang surut, arus dan gelombang 
pada daerah pesisir pantai sangat efektif menggerakan material sedimen khususnya pada perairan 
dangkal dan kawasan pesisir. Dinamika tersebut menyebabkan morfologi pantai bervariasi secara 
spasial ataupun temporal (Nofirman, 2016) 
Pada penelitian ini, akan dikaji tentang tingkat kerentanan menggunakan metode Coastal 
Vulnerability Index (CVI). Metode CVI merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam 
menentukan tingkat kerentanan daerah pesisir terhadap Sea Level Rise (SLR) dan pengenangan air. 
Hasil dari penelitian ini  dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam 
mengembangkan dan melestarikan wilayah pesisir. Dalam perkembanganya, banyak peneliti di 
dunia yang mengkombinasikan dan mengembangkan parameter yang digunakan dalam pembobotan 
metode CVI. Penelitian tersebut antara lain menggunakan metode CVI di pesisir Samut Sakhon 
Thailand yang menggunakan parameter fisik dan social ekonomi (Farida & Kanchana, 2011),  
penggunaan pengelompokan parameter yaitu exposure, sensitivity, adaptive capacity pada Pulau 
Bawean Jawa Timur  ( Zainul, 2018 ) 
Penelitian ini menggunakan berbagai macam data dan pengolahan yang nantinya akan 
dimasukan pada sistem skoring metode CVI. Variabel yang digunakan sebagai bobot perhitungan 
antara lain geomorfologi pantai, tingkat abrasi dan akresi, kemiringan pantai, rerata tinggi 
gelombang, sea level rise dan rerata tidal range. Hasil dari seluruh pengolahan semua variabel  akan 
dihitung nilai indeksnya, dan nantinya akan dapat dikategorikan dalam rentangan nilai dari metode 
CVI. Hasil yang didapat dibuat peta tingkat kerentanan pesisir sebagai hasil luaran dari penelitian 
ini. 
I.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana hasil penilaian indeks berdasarkan metode Coastal Vulnerability Index (CVI) di 
pesisir Kabupaten Jepara ? 
2. Bagaimana hasil kategori tingkat kerentanan nilai indeks Coastal Vulnerability Index (CVI) di 
daerah pesisir Kabupaten Jepara? 
3. Parameter apakah yang memiliki botot paling besar dan paling kecil dalam penilaian nilai indeks 
Coastal Vulnerability Index (CVI) di pesisir Kabupaten Jepara? 
I.3 Manfaat dan Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui hasil penilaian indeks berdasarkan metode Coastal Vulnerability Index (CVI) di 
pesisir Kabupaten Jepara; 
2. Mengetahui hasil kategori tingkat kerentanan nilai indeks Coastal Vulnerability Index (CVI) di 
daerah pesisir Kabupaten Jepara; 
3. Mengetahui parameter manakah yang memiliki bobot paling besar dan paling kecil dalam 
penilaian nilai indeks Coastal Vulnerability Index (CVI) di pesisir Kabupaten Jepara; 
I.4 Batasan Penelitian 
Batasan dalam penelitian ini adalah : 
1. Wilayah studi kasus di daerah pesisir pantai Kabupaten Jepara 
2. Data yang digunakan memiliki ketelitian, resolusi, dan waktu akuisisi yang berbeda-beda 
3. Pengembilan sampel sedimen dilakukan secara acak dan dianggap dapat mewakili karakteristik 
sedimen di wilayah tersebut 
4. Citra yang digunakan adalah landsat dengan resolusi multitemporal untuk dapat melihat besar 
pergeseran akresi dan abrasi 
5. Pengambilan data pasut diambil dari stasiun pasut BIG yang dianggap dapat mewakili kondisi 
tinggi pasut di wilayah penelitian 
6. Data ketinggian gelombang dan Kenaikan muka air didapat dari hasil pengolahan data satelit 
altimetri 
I.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 
I.1.1 Wilayah Penelitian 
Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai daerah penelitian adalah daerah pesisir pantai 
di Kabupaten Jepara. 
I.1.2 Alat dan Bahan Penelitian 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Multibeam Echosounder System (MBES) Wassp seri s3i 
b. Wahana Kapal  
c. Grab Sampling 
d. Laptop 
e. Software ArcGIS 10.3 
f. Software Ocean Data View 4 
g. Microsoft Office 
h. Citra Sentinel-2 Tahun 2016 dan 2020 
i. Data Ketinggian Gelombang Satelit Altimetri 
j. Data Significant Wave Height 
k. Data Tinggi Pasut Stasiun BIG Pantai Kartini 
I.6 Metodologi Penelitian 
Berikut ringkasan penelitian yang dilakukan : 
1. Tahap persipan 
Pada tahap ini, dilakukan segala persiapan data dan sumber teori yang menunjang penelitian 
ini. Perisapan dapat berupa studi literatur mengenai tutorial pengolahan data, mengkaji metode 
penelitian, membaca jurnal skripsi terdahalu. Tentunya persiapan dilakukan guna memastikan 
kelancaran dari penelitian yang akan dilakukan. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Proses ini mencakup akusisi semua data pada tiap variabel antara lain data citra, data Sea Level 
Anomaly (SLA), data batimetri, data pasut, data tinggi gelombang , dan data sedimen. 
Kemudian dilakukan pengolahan terhadap semua data tersebut. Dari hasil pengolahan data-data 
kita lakukan pembobotan berdasarkan metode CVI. Hasil dari pembobotan tersebut akan 
dimasukan kedalam perhitungan rumus CVI. 
3. Tahap Analisis Data 
Penentuan tingkat kerentanan pantai dari hasil perhitungan dengan rumus CVI dibagi menjadi 
empat kategori berdasarkan rentangan nilai bobot. Kemudian dibuat peta kerentanan pantai 
Kabupaten Jepara. 
4. Tahap Akhir 
Tahap ini meliputi pembuatan kesimpulan dan laporan dari penelitian yang telah dilakukan. 
I.7 Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir 
Sistematika penulisan laporan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dari 
struktur laporan agar lebih jelas dan terarah. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup 
penelitian, metode penelitian dan sistematika pembuatan tugas akhir. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Berisikan tentang penjelasan dari teori atau gagasan yang berkaitan dengan penelitian 
yang akan dilakukan. 
BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai langkah dan metode yang digunakan dalam melakukaan 
pengolahan data. 
BAB IV     HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang hasil data yang diguanakan, pembobotan tiap parameter, 
dan analisis hasil kerentanan  
 
BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 
  Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil analisis dan saran oleh peneliti
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